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@Actividades das associações, em especial da BAD e da FEBAB. 
@Estratégias conjuntas: Carta de Aveiro, Carta de São Paulo, Caucus de Bibliotecários de 
Língua Portuguesa e Forum dos Arquivistas Lusófonos. 
 
ALGUNS PROJECTOS 
@ 2000- Rede de Informação Desportiva da CPLP (CPLP Sport), portal de informação 
desportiva em português situado no Brasil, um projecto de integração por meio do desporto, 
na linha das diretrizes da CPLP, http://portal.esporte.gov.br/cplp. 
@ 2003- Portal bibliotecário E-livro em português, alargamento de E-book, com informação 
académica e científica, apoiado por Comest, CPLP e UNESCO, http://www.e-
livro.com/empresa/index.asp 
@ 2003- Centro de Informação sobre Protecção Social (CIPS), com apoio da OIT e STEP 
/Portugal, http://www.cipsocial.org/ 
@ 2004- Rede de Informação de Saúde em Português, ePORTUGUESe, apoiada pela OMS, 
que promove a criação da Global Health Library, http://eportuguese.blogspot.com/ 
@ 2005- Programa Global de Valorização do Património do IICT, permite o acesso e 
utilização do seu fundo documental aos países lusófonos, http://www2.iict.pt/index.php 
@ 2007- Portal da Lusofonia, com informação sobre o sistema de Propriedade Industrial nos 
países lusófonos, que disponibiliza um Centro de Documentação e uma Base de Dados em 
Português (LUSOPAT), http://www.portal-lusofonia.org/ 
@ 2009- Rede CPLP- Investigação e Desenvolvimento, que veicula informação relevante 
para a identificação dos actores em I&D, no âmbito da CPLP, http://www.idcplp.net/?home=1 
 
CONCLUSÃO: OUTRA PROPOSTA 
                     
@ Biblioteca Digital Lusófona (BDL), www.bibliotecadigitallusofona.org, uma proposta de 
cooperação para a criação de um portal de acesso às Bibliotecas Nacionais Lusófonas, 
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